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 Caracterização do Potencial Eólico Urbano – O caso de Lisboa  ANEXO II - 1 
Diagramas de frequência da velocidade do vento entre 2009 e 2013  
e respetivas rosa-dos-ventos 
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Diagramas de frequência da orientação do vento entre 2009 e 2013 
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Diagramas de frequência de ocorrência da orientação do vento sazonal 
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Ciclo diurno da velocidade do vento entre 2009 e 2013 
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Ciclo diurno da velocidade do vento sazonal 
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